













　2015 年 10 月 15 日，第 28 回国際労働問題シンポジウムが，法政大学市ヶ谷キャンパスで開催さ
れた。1987 年に始まったこのシンポジウムは，2003 年以降 ILO駐日事務所と法政大学大原社会問
題研究所の共催，2011 年以降日本 ILO協議会の後援で開催されている。
　シンポジウムは原則として，その年の ILO総会で取り上げられた議題を一つ選んでテーマとす




























 （注）肩書は 2015 年 10 月現在
